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As an important type of documentary, documentary films play an important role 
in the inheritance of national culture and the construction of mainstream ideology. So 
far, a number of documentary films continue to increase, but the real documentary 
films boutique is far from enough, and it is difficult to go abroad. In such environment, 
the creator needs to think about how to build documentary films with core 
competitiveness, let it stand out under the impact of various cultural integrations.  
In this paper, The Long March as the object of research, guided by the method of 
film analysis, through the descriptive tools, cited tools, data tools to analysis it, 
focusing on its theme mining, narrative mode, lens language, as well as the 
ideological content, to explore its success, and to sum up some enlightenment on the 
documentary films’ creation . 
First of all, the article introduces the background of the documentary films, and 
determines the research subject, method and significance, meanwhile summarizes the 
current research situation of the documentary films. The second chapter mainly 
introduces the history of the documentary films, through the collection of the previous 
documentary review, combined with the historical characteristics of the various 
periods, arrange its development process, and summarize the characteristics of the 
documentary films. The third chapter mainly introduces the narrative methods of this 
documentary films, analyze its theme and text, but also it reflects social and political 
issues. The forth chapter mainly analyzes the images and sound of the documentary 
films, including the photographic style, the editing, nonfiction play, animation and 
music, mainly using the material schedule, site conditions and screenshots to describe 
and quote. The last chapter summarizes the conclusions of the previous chapters, and 
summarizes some suggestions on the creation of documentary films from the analysis 
of The Long March. 
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2016 年是红军长征胜利 80 周年，1934 年 10 月到 1936 年 10 月，红军为粉
碎国民党的“围剿”踏上了战略转移的征途，他们纵横十一个省，翻越皑皑雪山、
穿过茫茫草地，克服了无数困难最终胜利会师于陕甘宁地区，行程达两万五千里。
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